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 aduH.luhatfiM. مالانغ  في البلوز الفنون مركز موسيقية تصميم
 ،TM ,amatuaG taG damhcAو itawoyiteS gninanrE ،المشرف
 مالانج البلوز، الموسيقى، الفن، البدنية، للياقة: البحث كلمات
 
 
 على رةقاد لتكون البلوز الموسيقى لعشاق وسيلة باعتبارها أماكن أو مكان هو الفنون مركز البلوز موسيقى في
 ميةالتن. مهنة/  المهنية والأهداف الهواة لكلا القدرة لزيادة أعمق الموسيقى من والتقدير ومصالح مواهب لديهم ما كل توجيه
 منتجات جيلوتس الموسيقية الآلات من المعرض مبيعات الموسيقي، الأداء والفضاء التعليم تطوير إلى الحاجة هو تبرز التي
 .أيضا وتأهل مؤهلة الموسيقى استوديو
 ركزيام الموسيقى المتصلة الأنشطة تستوعب التي اللازمة، خاصا اهتماما الموسيقى ووضع الحفر أعمال لتنفيذ
 لتعزيز ؤيةر لديها التي الموسيقى وحفلات ومعارض موسيقية آلة والمبيعات والترويج التعليمية المرافق توفير في حيث
 مشروع، في لكائنا مرجع من يجعل الذي المعماري لتصميمها وفقا الكائنات. المجتمع في البلوز للموسيقى كبير تقدير وتطوير
 في .والموسيقى العمارة هو اختير الذي الموضوع ثم الموسيقى، من الفن مع التشابه أوجه من العديد لديه العمارة أن ونرى
 هندسةال في الأساسي المبدأ لتحديد دواليك وهكذا والإيقاع، والتوازن، المعمارية، المدى وئام واسع نطاق على تستخدم جدا
 .المعمارية
 لنمو،ا في وتستمر حدود بلا الإبداع يمكننا حيث وسيلة هي العمارة أن لمعرفة عبر الموسيقى كموضوع العمارة
. العالم نحاءأ جميع في الاجتماعية الحياة في جديدة الدقيقة الفروق يجلب ودائما المعمارية، الأعمال لمستخدمي الراحة وتوفير
 لأن مارةالع لديك رجل وقال. العمارة دائما تعاني كبشر لنا تؤثر أن يمكن نفسها العمارة إعمال وزيادة النظام، استعرضنا إذا
 هال يكون أن قادرة تكون سوف العمارة من جيدة قطعة. المعمارية الهندسة عن فصلها يمكن لن الإنسانية الحياة جوانب كل
 على يجابيإ تأثير أيضا لها يكون سوف التي الموسيقى من جيدة وقطعة الموسيقى، وكذلك مكوناته، لجميع إيجابي تأثير
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Pusat seni musik blues ini merupakan suatu wadah atau tempat sebagai 
media bagi pecinta musik blues untuk dapat menyalurkan semua bakat, minat dan 
apresiasi musik lebih mendalam demi meningkatnya kemampuan baik untuk 
sekedar hobi maupun tujuan profesi/karir. Perkembangan yang menonjol adalah 
perkembangan terhadap kebutuhan pendidikan dan ruang pertunjukan musik, 
showroom penjualan alat musik dan produk musik juga studio rekaman yang 
memenuhi syarat dan berkualitas. 
Untuk melakukan penggalian serta pengembangan musik diperlukan 
perhatian khusus, yang menampung kegiatan-kegiatan berkaitan dengan musik 
secara terpusat dimana didalamnya menyediakan fasilitas pendidikan, promosi, 
penjualan alat musik, pameran serta konser musik yang mempunyai visi utama 
untuk membina dan mengembangkan apresiasi musik blues dikalangan 
masyarakat. Sesuai dengan objek perancangan yang menjadikan arsitektur itu 
sebagai acuan dalam obyek rancangan, serta melihat bahwa arsitektur memiliki 
banyak sekali kesamaan dengan seni musik, Maka tema yang di pilih adalah 
architecture as music. Dalam arsitektur sangat banyak digunakan istilah harmoni, 
balance, ritme, dan lain sebagainya untuk mengartikan sebuah prinsip dasar dalam 
arsitektur. 
Tema architecture as music lebih melihat bahwa arsitektur adalah sebuah 
media dimana kita dapat berkreatifitas tanpa batas dan terus berkembang, 
memberikan kenyamanan bagi para pengguna karya arsitektur tersebut, serta 
selalu menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial di seluruh dunia. 
Apabila kita tinjau lebih jauh lagi keteraturan dan perwujudan arsitektur itu 
sendiri dapat mempengaruhi kita sebagai manusia yang selalu mengalami 
arsitektur. Manusia dikatakan mengalami arsitektur dikarenakan semua aspek 
kehidupanmanusia tidak akan lepas dari arsitektur. Sebuah karya arsitektur yang 
baik akan mampu memberi pengaruh baik bagi seluruh komponen didalamnya, 
sama halnya dengan musik, sebuah karya musik yang baik juga akan memberi 
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The blues music arts center is a place or places as the medium for blues music lovers to 
be able to channel all their talents, interests and appreciation of music deeper for increased 
ability for both hobbyists and professional goals/career. Development that stands out is the 
need for the development of education and music performance space, showroom sales of 
musical instruments and studio recording music products also are eligible and qualified. 
To carry out excavation and development of music necessary special attention, which 
accommodate activities related to music centrally where in providing educational facilities, 
promotion, musical instrument sales, exhibitions and music concerts that have the vision to 
nurture and develop a major appreciation of blues music in the community. Objects according 
to their architectural design that makes it the object reference in the draft, and see that the 
architecture has many similarities with the art of music, then the selected theme is architecture 
as music. In a very widely used term architectural harmony, balance, rhythm, and so forth to 
define a basic principle in architecture. 
Architecture as music over to see that architecture is a medium where we can creativity 
without limits and continue to grow, providing convenience for users of the architectural work, 
and always brings new nuances in the social life around the world. If we review the order and 
further realization of the architecture itself can affect us as human beings are always 
experiencing architecture. Man is said to experience all aspects of the architecture caused 
kehidupanmanusia will not be separated from the architecture. A good piece of architecture 
will be able to have a positive impact for all its components, as well as music, a good piece of 
music that will also have a positive impact on fans of the genre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
